



Sílabo de Responsabilidad Civil 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00761 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 5 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Contratos II 
 Horas Teóricas: 4 Prácticas: 2 
 
 
II. Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar la doctrina, la 
jurisprudencia y las normas que versan sobre los diversos aspectos de la responsabilidad civil 
contractual y extracontractual. 
 
La asignatura contiene: el concepto y evolución histórica de la responsabilidad contractual y 
extracontractual; los elementos de la responsabilidad civil con especial énfasis sobre la noción de 
daño, factores de atribución, el vínculo de causalidad y sus elementos objetivos y subjetivos, la 
responsabilidad civil individual directa, indirecta: por hechos de terceros, animales y cosas. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de utilizar los principales aspectos de la 
Responsabilidad Civil a través del análisis de doctrina, jurisprudencia y legislación; al brindar una 






IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Aspectos generales Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las principales 
fuentes normativas de la responsabilidad civil, cómo se genera en otras ramas 
del derecho y la importancia del hecho ilícito para la creación de relaciones 
jurídicas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Desarrollo y bases históricas: la lex 
aquiliana, el código napoleónico y el 
código civil italiano 
 Formas de responsabilidad: 
administrativa y responsabilidad penal 
 Introducción a la responsabilidad civil 
 ¿Por qué el término de 
“Responsabilidad Civil”? 
El hecho ilícito  
 El ilícito: el acto jurídico, el hecho 
jurídico, el acto y el hecho ilícito 
 Importancia 
 El hecho ilícito como elemento para la 
creación de relaciones jurídicas 
 Identifica las principales 
fuentes normativas de la 
responsabilidad civil. 
 Identifica situaciones donde 
existe una responsabilidad 
civil, penal y administrativa. 
 Analiza las relaciones jurídicas 
generadas como 
consecuencia de hechos 
ilícitos. 
 Demuestra interés al 
prestar atención a la 
información brindada 




• Lista de cotejo  





• Espinoza, J. (2006). Responsabilidad Civil II: Hacia una unificación de 
criterios de cuantificaciones de los daños. (1° ed.) Perú: Rodhas SAC. 
• de los Moros, J. (2006). Responsabilidad Civil Derecho de Daños: 
Responsabilidad de los profesionales, responsabilidad de las personas 
jurídicas y el estado. Lima: Grijley. 
Complementaria: 
• Leysser, L. (S.F.). La Responsabilidad Civil: Líneas fundamentales y nuevas 
perspectiva.  (3° ed.) Lima: Pacifico Editores S.A.C.  
• Alpa, G. (2016). La Responsabilidad Civil: Parte General (1° ed.) Vol. I. Lima: 
Ediciones Legales E.I.R.L. 
• Gàlvez, T. (2016). La Reparaciòn Civil en el Proceso Penal (3° ed.). Lima: 
Pacifico Editores S.A.C. 
• Taboada, L. (2003). Elementos de la Responsabilidad Civil (2° ed.). Lima: 
Editora Juridica Grijley E.I.R.L. 
• Useda, M. (2014). La responsabilidad civil extracontractual en los bienes 
producto de innovaciones tecnológicas. Publicado en Ius et Ratio. 














Tipos de responsabilidad Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar entre la 
responsabilidad civil contractual y extracontractual, para lograr su 
identificación en casos prácticos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Responsabilidad civil contractual 
 La relación jurídica obligatoria 
 La inejecución no imputable 
 Situaciones aplicables: la no imputabilidad por 
diligencia ordinaria, las obligaciones de 
medios y resultados, el caso fortuito o fuerza 
mayor, y la imposibilidad no atribuible 
 ¿Existen consecuencias por una inejecución 
no imputable? 
 Factores de atribución 
 Dolo 
 Las clases de culpa: fuentes, bases desarrollo 
e importancia, la culpa contractual y culpa 
extracontractual, grados de culpa, la culpa 
inexcusable, la culpa leve (presunción de la 
culpa leve) 
 La acreditación del dolo y la culpa 
inexcusable 
 El daño 
 Concepto 
 Indemnización por daños y perjuicios: la 
prueba de daños y perjuicios 
 Clasificación: daño emergente y lucro 
cesante, daño moral y daño moratorio 
Responsabilidad civil extracontractual 
 La responsabilidad civil subjetiva: atribución 
ante el daño sujeto a reparación (dolo y 
culpa) 
 La responsabilidad objetiva: la teoría del 
riesgo creado 
 La inexistencia de responsabilidad, la 
improcedencia a la reparación y la reducción 
de la reparación:  el ejercicio legítimo de un 
derecho, la legítima defensa de la propia 
persona o de otras; la pérdida, destrucción o 
deterioro de un bien por causa de la remoción 
de un peligro inminente, el bien 
salvaguardado, el caso fortuito y la fuerza 
mayor, y la concausa 
 Casos de responsabilidad: ¿Existe 
responsabilidad ante una situación de 
inconsciencia?, la responsabilidad por 
inducción y complicidad, la responsabilidad 
por la caída de un edificio, la responsabilidad 
ante una denuncia calumniosa, la 
responsabilidad solidaria (la responsabilidad 
del asegurado), y los contratos de seguro 
obligatorio 
 El daño moral: la naturaleza del daño moral 
(una perspectiva diferente de la 
responsabilidad civil ante el daño moral), la 
persona humana (la importancia de la 








 Evalúa si es conveniente 
o no unificar los términos 
de responsabilidad civil 
contractual y 
extracontractual. 
 Demuestra una 
actitud crítica, al 
leer la información 
brindada e 









persona humana ante la responsabilidad civil, 
el daño a la persona, la libertad (el daño a la 
libertad), y ¿Una nueva concepción del daño 
a la persona?), y regulación normativa 
 El contenido de la indemnización  
 La nulidad de los convenios que excluyen o 
limitan la responsabilidad ante una atribución 
subjetiva 
¿Es conveniente unificar la responsabilidad civil 
contractual y extracontractual? 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica de evaluación  





• Espinoza, J. (2006). Responsabilidad Civil II: Hacia una unificación de criterios 
de cuantificaciones de los daños. (1° ed.) Perú: Rodhas SAC. 
• de los Moros, J. (2006). Responsabilidad Civil Derecho de Daños: 
Responsabilidad de los profesionales, responsabilidad de las personas 
jurídicas y el estado. Lima: Grijley. 
Complementaria: 
• Barboza, E., Barchi, L., Bullard, A., De la Puente y Lavalle, M., Espinoza, J., 
Fernàndez, C., y otros. (2015). Tratado de Responsabilidad Civil Contractual 
y Extracontractual (1° ed.) Vol. I y II. Lima: Pacifico Editores S.A.C. 
• de Trazegnies, F., Schipani, S., Escobar, F. &., Mariño, A., Espinoza, J., De 
Espanès, L. &., y otros. (2015). Responsabilidad civil contractual y 
extracontractual: ¿Es posible y conveniente unificar ambos regímenes? 
(Vol. I). Lima: Jurivec E.I.R.L. 
• Useda, M. (2014). La responsabilidad civil extracontractual en los bienes 
producto de innovaciones tecnológicas. Publicado en Ius et Ratio. 





















Elementos de la responsabilidad civil  Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de relacionar los elementos que 
conforman la responsabilidad civil. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La antijuricidad: importancia, 
conducta típica y atípica 
 El daño causado: el problema de 
definir el daño ante la 
identificación de hechos 
susceptibles de reparación, el 
uso adecuado de los términos 
daño y daños (los daños 
resarcibles), la naturaleza del 
daño, sistemas tradicionales del 
daño: el daño patrimonial (el 
daño emergente y el lucro 
cesante), el daño moral, y la 
reparación del daño 
 La relación causal: referencia, 
situaciones de aplicación, teorías 
(la equivalencia de condiciones, 
la causa próxima, la causa 
adecuada, la relevancia jurídica 
y la imputación objetiva) y la 
causalidad (la pluralidad de 
causas, fractura causal y 
concausa) 
 Factores de atribución: 
atribución objetiva y subjetiva, y 
el riesgo 
 Describe cada uno de los 
elementos que conforman la 
responsabilidad civil. 
 Identifica cada uno de los 
elementos que conforman la 
responsabilidad civil. 
 Relaciona cada uno de los 
elementos que conforman la 
responsabilidad civil. 
 Demuestra una actitud 
analítica al brindar 





• Ficha de observación 





• Espinoza, J. (2006). Responsabilidad Civil II: Hacia una unificación de criterios 
de cuantificaciones de los daños. (1° ed.) Perú: Rodhas SAC. 
• de los Moros, J. (2006). Responsabilidad Civil Derecho de Daños: 
Responsabilidad de los profesionales, responsabilidad de las personas 
jurídicas y el estado. Lima: Grijley. 
Complementaria: 
• Taboada, L. (2003). Elementos de la Responsabilidad Civil (2° ed.). Lima: 
Editora Juridica Grijley E.I.R.L. 
• Alpa, G. (2016). La Responsabilidad Civil: Parte General (1° ed.) Vol. II. 
Lima: Ediciones Legales E.I.R.L. 
• Gàlvez, T. (2016). La Reparaciòn Civil en el Proceso Penal (3° ed.). Lima: 
Pacifico Editores S.A.C. 
• Useda, M. (2014). La responsabilidad civil extracontractual en los bienes 
producto de innovaciones tecnológicas. Publicado en Ius et Ratio. 













La responsabilidad civil directa e indirecta Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar por qué existe 
responsabilidad civil por un hecho propio y ajeno. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La responsabilidad civil por 
hecho propio 
 La responsabilidad civil por 
hecho ajeno: consecuencias 
atribuidas a un tercero (la 
responsabilidad generada por 
el daño de un subordinado), 
consecuencias producidas por 
incapaces (la responsabilidad 
de los incapaces con 
discernimiento y los 
apoderados -la indemnización 
equitativa), y consecuencias 
creadas por cosas animadas e 
inanimadas (la responsabilidad 
ante daños causados por 
animales) 
 Reconoce cuando existe 
responsabilidad civil por un 
hecho propio y ajeno. 
 Demuestra por qué existe 
responsabilidad civil por un 
hecho propio y ajeno. 
 Justifica por qué se ha 
generado una 
responsabilidad civil por un 
hecho propio y ajeno. 
 Demuestra una actitud 
argumentativa al defender 
su postura asumida ante los 
diferentes casos 
presentados en clase. 
Instrumento de 
evaluación 
• Lista de cotejo  




• Espinoza, J. (2006). Responsabilidad Civil II: Hacia una unificación de 
criterios de cuantificaciones de los daños. (1° ed.) Perú: Rodhas SAC. 
• de los Moros, J. (2006). Responsabilidad Civil Derecho de Daños: 
Responsabilidad de los profesionales, responsabilidad de las personas 
jurídicas y el estado. Lima: Grijley. 
 
Complementaria: 
• Taboada, L. (2003). Elementos de la Responsabilidad Civil (2° ed.). Lima: 
Editora Juridica Grijley E.I.R.L. 
• Barboza, E., Barchi, L., Bullard, A., de la Puente y Lavalle, M., Espinoza, J., 
Fernàndez, C., y otros. (2015). Tratado de Responsabilidad Civil 
Contractual y Extracontractual (1° ed.) Vol. II. Lima: Pacifico Editores S.A.C. 
• Useda, M. (2014). La responsabilidad civil extracontractual en los bienes 
producto de innovaciones tecnológicas. Publicado en Ius et Ratio. 














Los contenidos académicos propuestos se desarrollarán siguiendo la secuencia práctica–teoría– 
práctica, efectuando la recuperación de saberes previos, el análisis, la reconstrucción y las 
respectivas evaluaciones en forma continua. Se utilizará la modalidad de lecturas seleccionadas de 
autores especialistas en la materia y/o análisis y resolución de casos prácticos, seminario, exposición 
dialogada, clase magistral, el debate y el panel, haciendo uso de los recursos didácticos multimedia 
de la universidad y la modalidad a distancia utilizando la plataforma virtual. El estudiante tendrá que 
intervenir activamente en el desarrollo del curso, complementando los temas desarrollados por la 
cátedra con comentarios y análisis propios en base a casos jurisprudenciales y la doctrina utilizada 
para el desarrollo de la asignatura. Por cada hora de desarrollo de la asignatura, el estudiante deberá 
de programar tres horas de estudio por cuenta propia en casa, a fin de afianzar y complementar los 
conocimientos expuestos y desarrollados en clase. Igualmente se desarrollará un trabajo de 
investigación, en forma individual o por grupos, propiciándose la investigación bibliográfica y vía 
internet, la de campo, la lectura compartida y los resúmenes, mediante el cual el alumno 
complementará sus conocimientos sobre la responsabilidad civil y podrá desarrollar sus propios 
criterios sobre la materia. 
 
VI. Evaluación  
Modalidad presencial y semipresencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Lista de cotejo  
20% Unidad II Rúbrica de evaluación 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Ficha de observación  
20% Unidad IV Lista de cotejo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria (*) Todas las unidades  Prueba de desarrollo 





Modalidad a distancia 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Lista de cotejo  20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Ficha de observación 20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria (*) Todas las unidades Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
 
 
